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(a )原始图像 (风景图 ) 伪)一维直方图 (风景图) (c )广义直方图 (风景图 )
(d) 原始图像 (纹理图 ) (e )一维直方图 (纹理图) (O广义直方图(纹理图 )
圈 1 两招不同圈像的一维! 方圈及广义宜方圈的对比田
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1 HS V 颇色空间




































































































































h is ti n te rse ct ion () 为直方图相交
函数
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圈 2 圈 1 (d) 的改进广义直方圈
T七. 加p ro







































































































































































































圈 3 3 种不同方法的检索结果比较圈
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